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Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в системі 
MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/index.php?categoryid=61 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ 
Анотація навчальної дисципліни, мета та завдання 
Курс «Політологія» покликаний забезпечити необхідний рівень знань про політичні реальності, 
норми політичної поведінки, демократичні цінності, допомогти опанувати методологію аналізу 
політичного життя, виробити світоглядні критерії оцінки поточних політичних подій, навчити 
застосовувати політологічні знання в суспільно-політичній практиці, у своїй цивільній діяльності. 
Програма курсу містить теоретичний, історичний, соціологічний, етичний і міжнародний аспекти 
політики, що дозволяє одержати досить повне уявлення про світ політичного і сприяє виробленню в 
студентів відповідних навичок і умінь для їхньої майбутньої професійної діяльності. 
Предметом навчального курсу дисципліни „Політологія” є особливості формування і розвитку 
політичної системи суспільства. 
Основними завданнями навчального курсу “Політологія” є: 
- отримати базові знання про політику, політичні системи та процеси; 
- дослідити вплив політичного життя на особистісну позицію студента;  
- навчити розрізняти політичні процеси, що відбуваються в Україні та світі; 
- сприяти політичній соціалізації та підвищувати політичну культуру. 
 
Посилання на розміщення навчальної дисципліни на навчальній платформі Moodle 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/index.php?categoryid=61 
Компетентності 
ЗК 01. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 
ЗК 02. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  
ЗК 03. Здатність бути критичним і самокритичним. 
ЗК 06. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  
ЗК 07. Здатність працювати в команді.  
ЗК 08. Здатність навчатися і оволодівати сучасними знаннями.  
ЗК 09. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 
громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 
ЗК10. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 
суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 
загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 
використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 
 
Програмні результати навчання (ПРН) 
ПР 02. Застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для створення інформаційного 
продукту чи для проведення інформаційної акції.  
ПР 08. Виокремлювати у виробничих ситуаціях факти, події, відомості, процеси, про які бракує 
знань, і розкривати способи та джерела здобування тих знань.  
ПР 09. Оцінювати діяльність колег як носіїв прав і обов’язків членів суспільства, представників 
громадянського суспільства.  
 
Структура та зміст навчальної дисципліни 
 
Тема 1. Наука про політику 
Кількість годин: Лекц. – 2 Практ. – 2 
Політика як об'єкт дослідження. Основні діючі фактори і суб'єкти політики. Співвідношення 
політики і політичного в науковому знанні. Різноманіття визначень політики: основні 
трактування. інституціональний і соціологічний підходи в розумінні політики. економічні 
дефініції. Стратифікаційні і правові визначення політики. Конкретно-консенсуальні визначення. 
Діяльнісні та теологічні визначення політики. Науково сконструйовані визначення.  
Об'єкт і предмет науки політології. Структура політології як науки. Система її основних методів 
дослідження. Функції політичної науки.  
Місце політології і її роль у науці і суспільстві. Відношення політології й інших суспільних наук 
філософії, соціології, історії, економічній теорії й ін.). Політологія і приватні політичні науки.  
Значення науки політології і її роль у житті суспільства.  
 
Тема 2. Політика як сфера громадського життя 
Кількість годин: Лекц. – 2 Практ. – 2  
Походження політики і її соціальна природа. Роль політичної свідомості у формуванні 
політики. Внутрішні властивості політики. Раціональність і ірраціональність в політиці. Сутність і 
основні риси політики. Форма, зміст і процес політики. Політі-, полісі- і політікс-дослідження. 
Елементи і рівні політики.  
Суспільство як цілісний соціальний організм. Політичне життя суспільства. Границі політики в 
суспільстві. Область поширення політики. Рухливість границь політики. Внутрішня і зовнішня 
політика в суспільстві. Тоталітарне й анархістське трактування політики. Лібералізм і 
кейнсіанство. Проблема класифікації політики. Характер відносин політики з іншими сферами 
суспільства. Політика й економіка. Політика і право. Політика і мораль: загальне і специфічне. 
Соціальна політика: сутність і проблеми. Національна політика: її значення в сучасному 
суспільстві. Духовна політика. Державна політика як особливий вид діяльності в суспільстві. 
основні рівні її прояву.  
Людський вимір політики. Політичний прояв гуманізму. Цілі, методи і засоби в політиці. 
Насильство і ненасильство в політиці. 
 
Тема 3. Влада 
Кількість годин: Лекц. – 2 Практ. – 2  
Влада як центральна проблема дослідження політичної науки. Різноманіття визначень влади. 
Політична влада як специфічний характер відносин між соціальними і національними 
спільнотами й особистостями. Походження влади як суспільного явища: генезис, відносини, 
принципи, інститути. Сутність влади - відносини керівництва і підлеглих, постійна боротьба за 
володіння інститутами влади. Структура влади. Суб'єкт влади. Об'єкт влади. Природа 
підпорядкування.  
Поняття ресурсів влади. Типологія ресурсів. Економічні й ідеологічні фактори влади. Види 
влади. Способи володарювання. Взаємодія політичної й іншої влади.  
Поняття політичної держави. Легітимність влади. Типи політичної легітимності і способи 
легітимації по М. Веберу. Харизматична влада. Ефективність влади в сучасному суспільстві. 
Демократичні критерії влади. Влада і політичний плюралізм.  
 
Тема 4. Політичні системи та режими 
Кількість годин: Лекц. – 2 Практ. – 2 
Політична система суспільства: поняття, її сутність, загальна характеристика. Різні підходи до 
аналізу політичних систем. Концепції політичної системи суспільства в роботах Т. Парсонса, Д. 
Гестоня, Г. Алмонда, С. Ліпсета. Порівняльний аналіз основних політичних систем суспільства. 
Системний аналіз при розробці моделі політичної системи. Типологія політичних систем.  
Співвідношення понять "політична організація" і "політична система" суспільства. Структурні 
компоненти політичної системи: політичні відносини, політичні інститути, політична свідомість, 
політична культура, політичні норми. Основні функції політичної системи сучасного суспільства. 
Функції "на вході" і функції "на виході" політичної системи. Визначення основної функції системи.  
Різні види політичних інститутів (організацій): їхня загальна характеристика і роль у соціально-
політичному житті суспільства.  
Становлення і функціонування політичної системи в сучасній Україні.  
Політичний режим як характер і способи взаємин влади, суспільства й особистості. 
Взаємозв'язок політичного режиму з формами правління і типом політичної системи. Тип 
політичного режиму як одна з можливих основ для класифікації політичних систем сучасного 
суспільства. Класифікація політичних режимів. Автократичні і групократичні політичні режими. 
Протиставлення "тоталітаризм - лібералізм" і "авторитаризм - демократія" як можлива 
класифікацію політичних режимів.  
 
Тема 5. Держава 
Кількість годин: Лекц. – 2 Практ. – 2 
Сутність держави. Широке і вузьке значення терміна "держава". Мислителі Нового часу про 
співвідношення понять "держава" і "суспільство". необхідність підпорядкування держави 
інтересам суспільства. Загальні ознаки держави. Держава як суб'єкт міжнародних відносин. 
Причини виникнення держави. Соціальні, економічні, демографічні, психологічні й інші фактори 
появи держави.  
Відносини між державою й особистістю. Традиційний і конституційний етапи розвитку 
держави, їх відмінності. Конституція як документ, що обмежує сваволю держави у відношенні 
особистості. права і свободи особи як найважливіша частина змісту сучасних конституцій. 
Цивільне суспільство. Формування концепції цивільного суспільства. Структура цивільного 
суспільства. Цивільне суспільство і правова держава.  
Принципи правової держави. Верховенство закону у всіх сферах громадського життя. 
Непорушність свободи особистості, її прав і інтересів, честі і достоїнства, їхня охорона і 
гарантованість. Взаємна відповідальність держави й особистості. Суспільний контроль і стан 
законності.  
Правова держава - ідея і дійсність. Пошуки альтернативи правовій державі. Концепція 
соціальної держави. Цілі і функції соціальної держави. Кейнсіанська модель суспільного 
розвитку. Практичне здійснення теорії "держави загального благоденства" у розвитих країнах 
Заходу. Правова соціальна держава. Співвідношення соціального і правового принципів. 
Тенденції розвитку держави.  
Устрій сучасної держави. Форми правління. Референдум. територіальної пристрій.  
 
Тема 6. Особистість в політиці. Лідерство 
Кількість годин: Лекц. – 2 Практ. – 2 
Особистість як суб'єкт політичної діяльності. Проблема особистості як суб'єкта політичної 
діяльності. Різні типи політичної поведінки особистості. Мотивації: матеріальні, соціо-культурні, 
політико-правові – передумови участі особистості в політичних подіях. Рівень і форми політичної 
участі.  
Значення політики для особистості і роль особистості в політиці. Проблема оптимального 
співвідношення політичних інтересів особистості і суспільства. Умови становлення особистості як 
справжнього суб'єкта політики.  
Політична соціалізація як процес включення особистості в політику і передачі політичного 
досвіду наступним поколінням. Поняття "політичної соціалізації". Основні етапи, рівні, напрямки 
політичної соціалізації. Її стадії і механізми. Деякі форми політичної соціалізації: політична 
активність, індиферентність, конформізм.  
Природно-історичний контекст протікання процесу соціалізації конкретної особистості. 
Основні фактори процесу політичної соціалізації.  
Роль різних соціально-політичних інститутів у формуванні особистості людини. Роль родини, 
школи, загальноосвітніх інститутів, груп однолітків у процесі політичної соціалізації. Релігія і 
церква як фактор процесу соціалізації людини. Вплив засобів масової інформації на свідомість і 
поводження людей. Політичне відчуження: можливість і шляхи подолання.  
Класичні і сучасні теорії політичних еліт. Політичне лідерство. Італійська школа політичної 
соціології початку ХХ століття і її роль у розвитку ідей макіавеллізму. Поняття "меритократія". К. 
Маннгейм - "еліта здібностей" займає місце "еліти крові" і "еліти багатства". Зміна змісту поняття 
"еліта" у концепціях неоелітизму на рубежі ХХ-ХХІ століть.  
Поняття лідерства. Ідеї лідерства в історії. Визначення лідерства. Об'єктивна і суб'єктивна 
сторони лідерства. Природа політичного лідерства. Я-концепція політичного лідера. Потреби і 
мотиви лідерів, що впливають на політичне поводження. Стиль прийняття політичних рішень. 
Стиль міжособистісних відносин політичного лідера. Влада харизми. Культ особистості вождя. 
Створення іміджу політика. Типологія лідерства. Функції лідера. Сучасні тенденції розвитку 
політичного лідерства.  
Тема 7. Політична ідеологія і свідомість 
Кількість годин: Лекц. – 2. Практ. – 2 
Сутність політичної свідомості. Індивідуальна і групова політична свідомість. Політична 
свідомість як сукупність представлень, що опосередковують відносини суб'єктів до явищ 
політичної влади. Залежність політичної свідомості від наявності спеціальних знань і 
різноманітних форм участі людини у відносинах влади. Способи формування політичної 
свідомості. Структури політичної свідомості: гносеологічна, аксіологічна, соціологічна. Функції 
політичної свідомості. Політична свідомість і політичне поводження.  
Вживання терміна "ідеологія" (А. де Тресі, XVIII в.). Ідеологія - вчення про ідеї. Ідеологія 
ірраціоналізму і "здоровий глузд", їхня роль у політику. Сутність і функції політичної ідеології. 
Рівні політичної ідеології. Політична ідеологія і політична психологія. Механізм реалізації 
політичної ідеології. Політичне поводження як різновид соціальної активності суб'єктів. 
Політичне поводження - універсальна характеристика політичного життя. Основні типи 
політичного поводження.  
Марксизм-ленінізм як "наукова" ідеологія. Соціал-демократична ідеологія. Лібералізм і 
неолібералізм. Консерватизм і неоконсерватизм. Фашизм. Національні ідеології. Інтегративна 
ідеологія для України.  
 
Тема 8. Конфлікт і політика в умовах постіндустріального суспільства 
Кількість годин: Лекц. – 2.  
Визначення конфлікту. Два основних теоретичних напрямки в трактуванні місця і ролі 
конфлікта як соціального явища. Структура і функції в суспільстві. Джерела політичних конфліктів 
усередині і поза- політичним співтовариством. Умови, передумови виникнення, рівні конфлікту і 
стадії його розвитку. Основні підходи до типології. Громадянська війна як особливий тип 
конфлікту. Специфіка етнополітичних конфліктів. Роль і місце локальних воєн у сучасному житті 
суспільства.  
Роль конфліктології і політичного знання у формуванні теорії безпечного, стійкого існування 
людства й індивіда. Сучасна теорія вирішення конфлікту, основні концепції. Метод політичної 
комунікації, теорія ігор і аналіз прийнятих рішень у політичному моделюванні, прогнозуванні і 
регулюванні конфліктних ситуацій. Зміст, особливості основних стадій процесу врегулювання. 
Різноманіття методів вирішення конфліктів. "Терапевтичний" (затяжний процес) вихід з 
конфлікту і "хірургія" - "шок". Умови втручання держави і його інститутів у конфлікт. Основні 
заходи урядів по зм'якшенню або вирішенню конфліктів. Специфіка вирішення конфлікту в 
демократичних, авторитарних і тоталітарних системах. Складність досягнення компромісу і 
консенсусу в суспільствах перехідного типу.  
Джерела сучасної української кризи. Етапи, сфери і динаміка розвитку політичного конфлікту. 
Об'єктивні і суб'єктивні причини загострення і специфіка етнологічних конфліктів, їх зміст. 
Динаміка міжнаціональних конфліктів. Політичні й інші способи вирішення міжетнічних 
конфліктів. Роль національної інтелігенції в вирішенні міжнаціональних конфліктів. Основні 
принципи зняття загострення міжнаціональних відносин. Шляхи і засоби пошуку політичних 
компромісів і згоди. Практика вирішення міжнаціональних конфліктів (світовий досвід, сучасна 
Україна).  
 
Перелік соціальних,«м’яких» навичок (soft skills) 
Соціальна та громадянська відповідальність  
Взаємодія з людьми 
Комунікаційні якості 
Знаходити вихід зі складних ситуацій 
Критичне мислення 
Форми та методи навчання 
 
Види навчальної 
роботи студента (що 
студенти повинні 
виконати) 
Студенти переробляють інформацію та роблять нотатки; виконують 
самостійні завдання як репродуктивного, так і пошукового 
характеру; оформляють виконані завдання письмово, графічно, 
презентаційно; наводять приклади професійного використання 
вивчених питань. 
Методи та технології 
навчання 
Інтерактивні лекційні заняття з елементами діалогу; фронтальна 
бесіда; доповідь та співдоповідь, індивідуальний або колективний 
перегляд відео із занотовуванням; проблемно-пошукові ситуації; 
кейси, імітаційні ситуації, тренінги, презентації, рольові ігри. 
Засоби навчання Література, фото та відео, ІКТ, схеми та малюнки на екрані та/або на 
паперових носіях; презентації, інструкції, відеофайли; мультимедіа-, 
проєкційна апаратура,  смартфон, Google Meet.  
  
 
Порядок та критерії оцінювання 
 
Для досягнення цілей та завдань курсу студентам потрібно вчасно виконати практичні тематичні 
завдання, вчасно скласти модульні контролі знань. 
Викладач проводить оцінювання індивідуальних завдань студентів. 
 
 За вчасне та якісне складання завдань студент отримує такі обов’язкові бали: 
- 30 балів за теоретичні питання; 
- 30 балів за практичні завдання; 
20 балів – модуль 1; 
20 балів – модуль 2. 
Усього 100 балів. 
 
Студенти можуть отримати додаткові бали за виконання рефератів, есе дослідницького 
характеру за темою курсу. Тему дослідницької роботи можна вибрати самостійно за 
погодженням із викладачем. Додаткові бали студентам також можуть бути зараховані за 
конкретні пропозиції з удосконалення змісту навчальної дисципліни. 
       Модульний контроль проходитиме у формі тестування. У тесті 30 запитань різної складності: 
рівень 1 – 26 запитань по 0,5 бали (13 балів), рівень 2 – 2 запитань по 2 бали (4 бали), рівень 3 – 1 
запитання по 3 бали (3 бали). Усього – 20 балів.  
       Лінк на нормативні документи, що регламентують проведення поточного та підсумкового 
контролів знань студентів, можливість їм подання апеляції: http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ 
Інформаційні ресурси 
Основна література 
1. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2019. 348 с.  
2. Ліпкан В. А. Національна і міжнародна безпека в визначеннях та поняттях: навч. посібник. К.: 
Текст, 2006.  
3. Ліпкан В. А. Теорія національної безпеки: підручник. К.: КНТ, 2009.  
4. Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної 
дисципліни «Політологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-
професійною програмою «Журналістика» спеціальності 061 «Журналістика» денної та заочної 
форми навчання *Електронне видання+ / Шинкарук А.Л. Рівне : НУВГП, 2021.  
5. Неліпа Д.В. Системний аналіз політології: підручник. К.: Центр учбової літератури, 2019. 304 с. 
6. Олефір І.В. Генезис інформаційного суспільства. Вісник НТУУ «КПІ». Серія: Політологія. 
Соціологія. Право. 2018. №1 (37). С. 23-27. 
7. Політологія: навч. посібник / М. П. Гетьманчук, В. К. Грищук, Я. Б. Турчин та ін.; за заг. ред. М. П. 
Гетьманчука. К.: Знання, 2011.  415 с. 
8.  Політологія: навч. посібник / М. П. Гетьманчук, В. К. Грищук, Я. Б. Турчин та ін.; за заг. ред. М. П. 
Гетьманчука. К.: Знання, 2011.  
9. Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ-І-ІV рівнів 
акредитації / за ред. д-ра політ. н. Н. М. Хоми Львів: Новий Світ 2000, 2014. 
10. Політологія: навчально-методичний посібник (у схемах і таблицях) / за наук. ред. проф. В. С. 
Бліхара. Львів: ПП «Арал», 2018.  
11. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України № 2411-VI від 01.07.2010 
(Документ 2411-17, чинний, поточна редакція – від 30.11.2017, підстава 2180-19) *Електронний 
ресурс+. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2411-17  
12.  Про міжнародні договори України: Закон України № 1906-IV від 29.06.2004 (Документ 1906-15, 
чинний, поточна редакція – від 20.07.2014, підстава 1323-18) *Електронний ресурс+. Режим 
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1906-15  
13. Про основи національної безпеки України: Закон України № 964-IV від 19.06.2003 (Документ 
964-15, чинний, поточна редакція – від 09.05.2018, підстава 2163-19) *Електронний ресурс+.  
Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/964-15  
14. Про проголошення незалежності України: Постанова Верховної Ради України, Акт № 1427-XII від 
24.08.1991 (Документ 1427- 12, поточна редакція – від 24.08.1991) *Електронний ресурс+.  Режим 
доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1427-12 
15. Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України № 183/98-ВР від 05.03.1998 
(Документ 183/98-вр, чинний, поточна редакція – від 31.12.2014, підстава 43-19) *Електронний 
ресурс+ Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ 183/98-%D0%B2%D1%80 324 
16. Рущенко І. Російсько-українська гібридна війна: погляд соціолога.  Х.: ФОП Павленко О. Г., 2015. 
17. Сазанов М. Політологія. Харків, 1998. 
18. Скиба В. Вступ до політології: Екскурс в історію прав.-політ. думки К., 1996. 
19. Світова гібридна війна: український фронт: монографія / за заг. ред. В. П. Горбуліна.  Харків: 
Фоліо, 2017 
20.  Теорія політики: підручник / Денисенко В. М., Бліхар В. С., Требін М. П. та ін. Львів: Ліга-прес. 
2015.  
21. Тетарчук І.В. Політологія. Навчальний посібник для підготовки до іспитів. К.: Центр учбової 
літератури, 2019. 160 с.  
22. Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки – 2004 /Редколег.: А. С. Гальчинський та ін. 
Почепцов Г. Сучасні інформаційні війни. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2015. 
23. Циганов В. В. Національна безпека України: навч. посібник. К.: Національна академія внутрішніх 
справ України, 2004.  
24. Шведа Ю. Теорія політичних партій та партійних систем. Львів, 2001. 
25. Шляхтун П.П. Політологія: історія та теорія: Підручник. К.: Центр учбової літератури, 2020. 500 с.  
26. Концепція національної безпеки України Розбудова держави. 1997. № 4.  
27. Литвиненко О. Інформаційна безпека – складова національного суверенітету. Політика і час. 
1997. № 4.  
28.  Поляков Л., Сунгоровський М. Європейська безпека: нові загрози – старі відповіді. Національна 
безпека і оборона.  2001. № 9.  
29. Лозовицький О. Аура дуче: політичний портрет Беніто Мусоліні. Людина і політика. 2000. №6. С. 
37-44. 
30. Луканов Ю. Третій президент (політичний портрет Л. Кучми). К., 1996. 
Правила академічної доброчесності 
За списування під час проведення модульного контролю чи підсумкового контролю, студент 
позбавляється подальшого права здавати матеріал й у нього виникає академічна заборгованість. 
За списування під час виконання окремих завдань, студенту знижується оцінка у відповідності до 
ступеня порушення академічної доброчесності. 
Документи стосовно академічної доброчесності (про плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс 
честі студентів, документи Національного агентства стосовно доброчесності) наведені на сторінці 
ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту НУВГП - URL: http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 
Вимоги до відвідування 
Студенту не дозволяється пропускати заняття без поважних причин. Якщо є довідка про хворобу чи 
іншу поважну причину, то студенту потрібно опрацювати пропущене заняття в системі Moodle або 
GoogleClassroom. 
Студент має право оформити індивідуальний графік навчання згідно відповідного положення URL: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 
Здобувачі без обмежень можуть на заняттях використовувати мобільні телефони та ноутбуки.  
Оновлення 
За ініціативою викладача зміст курсу оновлюється щорічно, враховуючи зміни у законодавстві 
України, наукових досягнень.  
 Студенти також можуть долучатись до оновлення дисципліни шляхом подання пропозицій 
викладачу стосовно новітніх змін. За таку ініціативу студенти можуть отримати додаткові бали.  
 
Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 
В НУВГП розроблено процедури для реалізації права здобувача на академічну мобільність: 
- Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету 
водного господарства та природокористування 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/ 
- Порядок перезарахування результатів навчання за програмами академічної мобільності в 
Національному університеті водного господарства та природокористування 
http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/ . 
- Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 579 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-
2015-%D0%BF#n8 . 
Здобувачі можуть отримати доступ до таких міжнародних інформаційних ресурсів: 
- електронні бібліотеки: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki 
- Як знайти статтю у Scopus: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram 
- База періодичних видань: 
https://www.scimagoir.com/ 
- Можливості доступу до електронних ресурсів та сервісів: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv 
Лектор                                                  Шинкарук А.Л., кандидат політичних наук, доцент  
